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Дорогие коллеги!
Редакция журнала и коллектив НИИ скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского сердечно поздравляет 
сотрудников Всероссийского центра медицины катас-
троф «Защита» с 20-летним юбилеем!
Созданный в качестве единого органа управления 
планированием и организацией ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, уже 
с первых лет своего существования Всероссийский 
центр медицины катастроф «Защита» стал головным 
научно-практическим учреждением по этой пробле-
ме. 
Сегодня центр — федеральное многопрофильное 
учреждение, являющееся ядром службы медицины 
катастроф МЗ РФ, успешно осуществляющее повсе-
дневное управление этой службой, а также организаци-
онную, научно-исследовательскую, образовательную и 
практическую работу в области медицины катастроф. 
Он по праву имеет высокий статус Сотрудничающего 
центра ВОЗ по медицине катастроф и чрезвычайным 
ситуациям и Евроазиатского регионального центра 
по проблемам медицины катастроф СНГ. Важную роль 
играет работа центра по организации и методическо-
му обеспечению деятельности территориальных цент-
ров медицины катастроф.
Благодаря своим достижениям Всероссийский 
центр медицины катастроф «Защита» снискал себе 
заслуженное уважение не только в России, но и за ее 
пределами. Особенно ярко его значимость проявилась 
в самоотверженном труде сотрудников центра в раз-
личных точках нашей планеты при оказании помощи 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
и военных действий. Их высокие боевые и трудовые 
награды — убедительное свидетельство признания 
государством несомненных заслуг коллектива центра 
перед российским обществом.
у наших учреждений много общего, и главное то, 
что мы призваны в любое время дня и ночи оказывать 
экстренную медицинскую помощь пострадавшим. 
Это является хорошей основой для деловых взаимо-
отношений. Мы были очень рады участию сотруд-
ников Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита» в 1-м и 2-м съездах врачей неотложной 
медицины, прошедших в стенах НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского. Хотелось бы, чтобы наше 
начавшееся активное сотрудничество стало доброй 
традицией.
От всей души желаем всем сотрудникам Всероссий-
ского центра медицины катастроф «Защита» здоровья, 
благополучия, личного счастья и новых больших успе-
хов в благородном труде!
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